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Boğaziçi’nin tarihinden hiçbir iz kalmıyor
245 vali vok edildi
KİMSE ÖNEMSEMEDİ Şiirlere, şarkılara konu olmuş SON KAYIPLAR Son yıllarda yanıp kül olan ünlü yalılarşunlar: 
Boğaziçi’ndeki eşsiz yalıların, Birinci Dünya sava- Teşrifatçı Ferruh Efendi Yalısı, Mehtabı Köşkü, Haslp Paşa Ya­
şından buyana bakımsızlık, İlgisizlik, yangın ve be- lısı, Rauf Paşa Yalısı, Ferik İsmail Paşa Yalısı, Korku Köşkü, Abdi 
tonarme binaların tercih edilmesi yüzünden Bey Köşkü, Saffet Paşa Yalısı, Mürüvvet Hanım Yalısı, Halil Paşa 
tamamen kıyıma uğradığı belirtildi Yalısı, Kadri paşa Yalısı, Müfit Marsel Yalısı, Marki Necip Bey Yalısı
Hasip Paşa Yalısı ince bir beğeniyi yansıtan mimarisi ile göz kamaştırıyordu.
1973 yılında çıkan yangınla kili olan bu yalıdan geriye kayıkhanenin kemeri kaldı.
Ercüment İŞLEYEN
nOĞAZİÇt yalıları, ilgisiz­lik, bakımsızlık ve beto­narme binaların tercih edilmesi sonucu 150 yıl içinde kı­
yıma uğrayıp birer birer yok edil­
di. Şarkılara, şiirlere konu ol­
muş, her biri ayrı bir tarihi yan­
sıtan 245 Boğaziçi yalısı, yıkılıp 
yakılıp ortadan yok oldu. Bugün 
kimisinin yerinde beton binalar, 
kimisinde otobüs durakları, ki­
misinde çöplük var.
İstanbul yalılarının sağlam 
belgelere dayanan envanteri an­
cak 19. yüzyıla kadar uzanabili­
yor. 19. yüzyılın ilk yarısında Bo- 
ğaz’ın iki yanını süsleyen yalılar, 
ilerleyen yıllar içinde bakımsız­
lık ve ilgisizliğe terk edildi. Tu- 
ring Otomobil Kurumu Başkanı 
Çelik Gülersoy, yalıların sürekli 
bakım gerektirdiğini söyleyerek, 
ahşap malzemenin denizin yıpra- 
tıcılığı sonucu zaman içinde eri­
diğini belirtiyor. Çelik Giilersoy, 
özellikle 1. Dünya Savaşı sonla­
rından başlayarak yalı katliamı­
nın yaşandığını vurguluyor. Gü- 
lersoy, şöyle diyor: “Yalıların bir 
bölümü de tüccarlara kiralandı. 
Tüccarların çoğu bunları tütün 
deposu olarak kullanıp çürüme­
ye terk etti. 1960’lardan sonra ise 
son kalan yaldan zengin taşralı­
lar satın aldı. Bunlar yalılan yı­
kıp modern villalar ya da apart­
manlar yaptırdılar. Kimisinde 
aynı anda 5-b yerde birden yan-
Devamı 12. sayfada
Bebek’te müzikli sandal 
sefası yapılırdı Bebek Koyu, 19.
yüzyılın ikinci yansında yan yana dizilmiş 
birbirinden güzel yalılarla süslüydü. 
Akşam saatlerinde yalılardan yükselen 
müzik sesleri, denizde sandal sefası 
yapanlara ulaşıyordu (yanda). Bugün aynı 
yerde bir park uzanıyor. Yalılar İse 
sararmış fotoğraflarda yaşıyor. 
(Fotoğraflar: Yalçın ÇINAR)
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